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1 Suite à un projet d’agrandissement de l’usine de captage de Chenappeville, un diagnostic
archéologique a été effectué sur une surface de 3 ha. Les parcelles concernées sont situées
sur la rive droite de l’Iton et à quelques mètres de son cours principal.
2 Plusieurs types d’occupation ont été découverts.
3 Le mobilier céramique et lithique du Néolithique moyen à récent semble en place, même
s’il a été trouvé hors structure. Celui-ci paraît concentré en haut de pente et de moins en
moins présent vers la rivière. Il est probablement à mettre en relation avec un ensemble
plus vaste intégrant le mobilier de même époque découvert sur les sondages du théâtre
antique au sud-est (Bruno Aubry) et le site du Néolithique final–âge du Bronze ancien
(Nicolas Roudié)  situé au nord de notre  site  (voir  les  diagnostics  Déviation sud-ouest
d’Évreux).
4 Le site antique est à replacer dans son environnement proche : voie Évreux–Condé-sur-
Iton (non localisée), théâtre au sud-est, thermes et cours de l’Iton à l’ouest. Il est localisé
aux marges de l’agglomération gallo-romaine d’Arnières.
5 Le secteur oriental,  proche des thermes et  de la rivière,  est  urbanisé.  La plupart des
bâtiments  semblent  édifiés  à  pans  de  bois  (solins) ;  les  murs  de  ceux  construits  en
maçonnerie ont été récupérés. La limite de l’agglomération adopterait une orientation
nord-ouest – sud-est entre le théâtre et les thermes.
6 Le secteur non stratifié serait constitué par un réseau parcellaire qui présente les mêmes
orientations. Le site a été densément occupé de la seconde moitié du Ier s. à la première
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moitié  du IIIe s.  Alors  que  le  secteur  non  stratifié  ne  semble  plus  utilisé  après  cette
période, la partie urbanisée fonctionne encore jusqu’au milieu du IVe s.
7 La fréquentation du site au haut et au bas Moyen Age est à signaler, sans que l’on puisse




Index chronologique : Empire romain, Néolithique
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